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刊毒這本校員會文影響指數最高的期刊Top 10 (2011年)
根據Web of Science(WOS)資料庫的查詢結果， 2011年與大師生與研究人員
有1，266篇論文刊載在科學引文索引(Science Citation Index , SCI)資料庫的669種期刊
中，社會科學引文索引(Soc凶 Science Citation Index , SSCI)資料庫則有56種期刊收
錄776篇，總計有1，342篇本校論文被WOS收錄。其中刊載最多本校論文的期刊為
(JOURN此 OF AGRICUL T1.成AL AÑ1) FOOD CHE},IlISTRY) ，計有32篇，包
括:食品暨應用生物科技主語言在 11篇、生物化學研究所4篇論文，以及生命科學
奈、化學奈、森林宮良等亦各有文章被收錄在WOS資料庫。 (詳見表1 ) 
至於期刊影響指數(Impact Factor ' IF)部分(詳見和
) ，最高的是 (Cell) ，高達32_403 '在Biochemistry & 
Molecular Biology類別289種期刊中排名第2位(0_7%) ，在
Cell Biology類別180種期刊中排名第2位(1%)。刊登於2011
年9月 (Cell) 期刊的論文是本校基因燈暨生物資訊學研究
所發表之 (Polycomb-Repressed Genes Have Permissive 
Enhancers that Initiate Reprogramming> (Volume 147, Issue 6, 
9 December 2011, Pages 1283 - 1294) 。
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(CeU) 是美國CeU Press公司於1974年出版，其學科主題為Biology-Cytolo島， 祖d
Histology (生物學一細胞學和組給學-) ，為分子生物學的發展研究報告。本校目前可
用紙本期刊年份為1974年迄今，電子期刊年份為1995年迄今。
( J ournal of Agrictùtural 叩d F ood Chemis:筒，)其學科主
題為Agric世tural chemist:ry (農業-{t學)以及Food­
Analysis(食晶一分析') ，研究範園是農業科學與化學相關學
科範圈，包括農業技術、食品科學、土壤、應用化學和獸
醫等相關學科。根據期刊引用報告(Journal Cita世。n Repo哎 ，
JCR)資料庫最新公布的20 11年期刊影響指數(Impact
Factor , IF)為2.823 ，在AGRICULT1.成五類別57種期刊中排
名第3f~(5 2%) 。敢于rJ誨，Am臼lC個 Chemic.al Society J。四nals於
1953年出版，每月出刊，本校目前可用電子期刊年份為
1953年迄今。
4、辭典-期刊影響指數 (Impact Factor , 1的
用來昌平量某期刊在某學科領娥的受重視程度， !F值越ct:表示越多人開諧與引
用。計算芳志為: :!t.lll!干.rl猶存而益郎平.rl都倘有7音本企益精刮目的三令鈴除以這組到
站客而益干.rl齡的有7音畫畫動。
表l 刊載最多本校論文的期刊 Top 10 (2011) 
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